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oQiuifiHoro onoHeHTa
H a AIr cepra qi rc Myn;rorca ngonoi OncaH r.r M a p urci n Hlr
'' MIXPEJIITIIIHI TA MIXKOHO EC I II H I CTM Efr HO. ru JIIO EH I
BIf,HOCI,IHI,I B ABPAAMITIHLIX PE-]II| I'TX
eEJI In€3HABTIO-IPABOBI ACIIEKTH) ",
noAasoi ua uo6yrrq HayKoBoro cryneHfl KaHAHAara Qinoco$cbKIrx
HayK ra cner{ia,ruHicrro 09.00.11 - pe"rr ir ie3HaBcrBo
flpe4ctaoJleHe Ha 3AoSyrrq HayKoBoro cryneHr KaHAr4Aa'ra tpirrococpcrxux
HayK Aprceprauifine AocriAxesss O.M.MylflorcanAosoi e cnpo6oto HayKoBoro
ocMlrcJreHHs Aoeori qixaeoi i  axryansHoi npo6.nenra. Cyuacrri  cycnirrHi npouecn
3a3r.ranr6 guuanivHr.rx :Mir-r, ilpoxoArrrb Lrepe3 Hr43Ky rpauc$opptauili, Iuo
siao6paxaerbcrr B ycnragueuui peririfiHux, etsiqHnx, norilHqultx obcraelaFr
Hauroro ixr,rrrr. 3'snr.srcrscs Hosi BprKJrHKr4, qxi o6ynaonruorcTr seo6xiAnicrr
nportecy rvro4epHi:aqii pelirifiHofo KoMrrneKcy. L{e, nnxrHKae nporkrcrosuits iuix
rpagrzqionarignrou ra uolepni:Hror,r B eBpaeMiqHnx pe.nir irx la o6yuonrtne
neodxiAsicrr notrryKy rcovnporuricin 'i'a giarroly, Otxte, npo6ner,al.t civetiuo-
urlrc6Hnx nigHocnH € cKnaAOBorc Henpocrnx cyqacuux couiarbHnx ra pe,tririlir'rnx
rpouecie, tr1o BulrJrnKarcrrb iH'repec t|linocorpin, no.;'IiTororie, coqiororie,
pelirie:nanqis, eruonorin. IlpegcraBJreHe Ao 3axr4cry Aoclrig>xeHH,{ 3a3ttaqeHoi
rrpo6lel,ra'r 'HKH, Molr(e cnpHr'fH po:tn'r3anqro rvrai i6yrrr ix penir i f iHrax. etHiurtHx,
ciiurefiHux rconrlrnixris. AocrilxeHHfl rwo)Ke cnpHfl'rri 6i,rrr,rrronry B3acMopo3yviHHro
nrixc pi:luurvril coqizurbHlrivrn ra pe;ririfiHuMu rpyflaivru, Ao3BonHTb sanaitrn yl,loBu
&lA noSyAonu Kor-rcrpyKTp{BHoro gianory Ha Bcix pinuxx rutiNcerropa:rtH<ti
ssaeN{o/tii.
Arpaarui.rna peniriiiHa rpaAurtiq nnrrasae ua cycnirsr-ro-no,'rirHvtti npouecn e
Vxpalui sail6inlrue, rpaxrnuHo, BoHa e 4olaiuyroLrolo B penirifilrornry npoc'r'opi
rpainu. Ar:ryamHicr:l AocniAxceHHfi vixrpenirifiHr,tx ra vixxou$ecifiHnx cipreiiuo-
urarc6nnx siguocnu n anpaaviqHux pe:ririxx 3yN{oBn}oerbcfl TaKox seo6xiauic'rrc
noeAHaHH.s 3ycanb npeAcraBHuxin ycix perririfi aepaaltiuuol rpaguriii y nonryxax
saiidirrsnr upnfrurrHux rvloAerreii nrrrc6sux ni4HocHn. B gncepraqifiuiir po6ori e
Fanpooa y3aranbHeHHfi AyxoBHofo AocBlAy lyAat3My, xpHaTHtrHcTBa Ta lcnaMy,
nornuOJIeIIe BLIBseFIHI 3aKoHoMipHoorefi HoBoro dlyHrcuioHyBaHHff penirili B
yMorax cKTaAHHX cycnirruux siraiH.
flx cnylrJHo 3a3Haqae aBrop: dlocrpa4sHcbKa xBHJrr peniriiruoi
car,toiAenrra$ixauii yrpainqia ra pe-rrinifiHoro ni4poAxeHHr VxpaiHrr 3arocrpLrxa
npoSnenau :uiruasHx utlro6in, HaAaBruH Inr nnpasuoro peniriftnoro sa6apn,reuHr>.
(C.6-7). Car,re posyvriHHro npHpoAH rcou$nixris ra aHali:y ur,rrxin ix noAolar-rHr B
vix<penirifirrux eiAuocuaax, cnpurrr4Me Ar4ceprar{ifl O.M.MyrurorasAonoi.
Artopon't :rAiticueua BAaJra cnpo6a He3aanralKoBaHoro pe,liriu:Hauut'r-
clrinocorlrcrxoro aHa.ni:y qiroro KoMrrJ,rer(cy earx:rprsaii nrlrelHr,, He Br.lKrHKae
cyuuiny HoBH3Ha gacepraqii iHoro 4ocri4xeuHl. !uceplarri i . i rre Aocri, :xcuHn
cnpn"flTuN{e norrnbreHFllo vrixxontf ecifinoro 4i anory rvrix npegcraBHnKaM r-r pi:Hnx
noHdleci.[.
Crpyxrypa 4r,rceprarlii e. roriqsoro. Iln6y4onar-ra noc,ri4oeuo, oc'raHHfl
Bn3Haqaerrcs qirxorc Meroro ra Kopercrrro ctfoprrayrboBaHlrMr.l AocxiAsl.rilsxunrpi
3aBAaHH"[MH. BI4cHoBKh, B qirolry, Kopenro]orbcff 3 3aBAaHHflr\,rH Ta IIoBH3TIoK).
fdncerpraqifiua po6ora cKnaAaeruer li ncryny, r'pbox po:ginin, er4cHosrie la crrHcKy
BHKopI4craHHX A?Kepen i rireparypa (225 no:r4qifi). O6cxr ocr{oBrroro reKc'ry
Itaceplauii c'ranoear b 185 cropiHox. Podora eiAslraqaerucs i\ocra"r.r{boro
apryivleHTosaFlicrrc noloxeur, xrci BuHocrrbcf Ha 3axl{cr. /{Nceprauiro ;vroxHil
oxapal$epn:3yBarl.{ rK caivrocrifiHy ra opariHa-[brry. B nir'i HaneHi l'eopernvui
:lo6yrrcn ra npanTr{qua qiriHicrb pe3yJrbra'rie. ABTopKa riporc\roHcrpyBa-[a 3]raHHfl
npoAfvlery goc.rt ig>xeuHr, HayKoBy rpavoruicrr, o6i:HaHiclr, 3 AocsrHeHHfiMu
cylracHoro peniri*uaBcrBa i iroro r\,{ero/IoJ.rorie ro. fnceprarrrxa r"nu6orco
npoananisyBana Hayrori ra 6orocroncrrci Axepena, sri Hararorb uoxrrrsicrr
nce6iqlro p03rnflr-ryrn oco6rueocri yrrBJreHb, AofMarur{HHX Ta xanoHiqsux
IroJIoxeIIb npo cilvt'ro ra civefiHo-uuro6Hi eiAHocaHH e aepaanlit{tlt{x peririnx.
llepeearclro lnceprarlii e ni4c'r'oronanHx nocriAosHo HayKoBoro, no3axon$ecifruoro
rorJuAy Ha nrixpenir-iftni ra rr.rixxourlecifiui civrefiso-rurrc6ni siAuocHHr.r B
aepaaH,ri.rHux penirirx.
e neeFli ni4craru rIo.oAHTHcq 3 TBepAr(eHHrM A'ceprarrK', rKa BBalKae, rJ{o
<peinrerpaqia xpraucbKl{x rarap (i ei4noaiAHo - icnaivry) a yxpaiHcrmrafi coqiyrr,r
3arocrpHna npo6levy viNpenirifislrx rvrixeruiqHux rrllrodia y Kpnny ra Ha Cxoei
Vxpalnn> (C.l anrope$epary). L{x upo6rreMa ua6ynae oco6;rneoi axryamoc.r'i y
3r'l3xy 3 TI4MH o6crasplHaMn, Y IKHX onHHLtrrucb rpxvcrrci Tarapl, nicns oxynauii'
Kpunay Pociero' Curyarlia 3 MerIKaHqrMr{ Cxo4y Vrcpaiuu, raK caMo. HeffiuonipHo
ycKJIaIHprJracL qepe3 dlarcrauny orcynaqiro qacrr.rHu Cxo4y Vxpainra repoprrcraMa,
He3aKoHHun'la s6poftnulru dlopruryBagHflMr4, 3a AorroMororc Pocii. Einrure uinrfioHa
IpoMaAflH VxpainH 3 rl4x repraropifi - BfiMyueHi iurerpyBarr.rcb e iHue erHiuge,
KynbrypHe, pejliriftue cepeAoBHuIe, a sigrax, narepialu npeAcraBneHofo
/IocniAxeHH-q AonoMoxyrb Kparqe spo:yviru npo6reva ra BHKJTHKH, srci
BnrruKarot, sHacniAoK uHX o6crasuH.
3 orJrsAy Ha Burueo3Har{eHe, goc-rrigxyeana TeMa aHcepraqifisoro
Aoclinxesaf_ ualyvae He nHIUe HayKoBoro, a fi cycniluro-npaKTHqr-roro 3r{aqe}rHr,
ocrillxu etnopeniriituuit cKnaA HaceneHHrr ra paArHcbKe Mr4HyJ,re (ronu
uiNeruiqsi urnro6a BBa)r(aJrlrcr cBoro poAy sanopyKolo (<rrenopytxHoi apyN6ra
6araroHaqioHalruoro paAflr{cbKor.o HapoAy>) 3yMoBr4nH HageHicrb :lHa.{uoi
ri"'rlxocri erHi'{Ho stv{iuaFII,Ix rulroduux coro:ie)). (C.l aeropeSepary) Taxa
nocrarloBKa npo6irentu norpe6ye ecediqHoro ra HeyrrepeAlKeHoro 4oclri4NeHul,
aJIe' HaxaJI6, B TeKcri canroi 4ucepraqil ni4cyrnx, rK crarucrp1Ka, rax i anzurir -
xilrrocri, xontlnixrHocri, npo6renasocri eruiqHo :rvriuraHux ruruoduux coro:is s
cyuacuift vrpaiHi. l-{e, B cBoro qepr}, eigrcpaeae aBropy aaceprarlii Hoei
NEPCIIEKTI4BH TA HATIP'MH, IIJTfl TIPOAOB)KCHHfl HAYKOBHX NOUrYrciS.
B xoai AocliAxeHsx aBTopxoro 6ynu po3rnrHyri npo6nervtri rr4raHHt
inocoScrxux, penirieruaBr{r,rx, npaBoBHX, coqiororiuunx, ncaxororiqsnx
AocliAxess ciuefiHo-rulro6sax ni4uocnH, :4ificueno nopieHaaHr ocHoBHHX
HayKoBr4x ra 6orocroecsrcax ni,qxo.qin Ao r<onirifi rrlixpenirifiHax i
uixxon$ecifinax urnro6ie e aepaavivurx peririsx e ix r<oH$ecifiHqx BnflBax rouro.
Taxax njaxia Ao3BonuB no6ylynara ra oxapaKrepu3yBaru penirifiui voAeri
iy.ueficrxoi, xprrcruflHcrxol ra MycynbMaucrr<oi ciM'T, sri o6rpyuroeani Ta
3aKpirrneui B penirifiHonay npaei anpaaraivunx penirifi. Blasnnesi cnilrui ra
eilrdiHHi ptrct4 3a3HaqeHr4x MoAeJreft, goee4euo, ulo BoHH nocralorb ocHoBo]o
penirifirio-rrpaBoBux xonisifr :uiruasux u-rnrc6in y qrax pelirilx ra uix HHMII.
floxasauo, {K TaKe rpalnuifine cnpnirHxrrn penirifiuo sN{iluauHx ul;rrc6is
sarpinunocr y pisHnx rpaiaax cniry i e cycnilbHo-KyJtbl'ypsllM i penirifinrarvr
crepeorr4rrom, rxnfi nuuyureui LoJrarta ri, xto nepe6yeae y srntiuraHorvly urnro6i.
Biararc craBJreHHq Ao raKHX urnro6ie Bl,I3naqaerbcfl 4onriuyrouoro peniriftHoro
Kynbrypolo. OrpulaaHi pe3yJrbraru Moxyrb crarl4 ocHoBolo r,nfl raprvroniraliiT
cycninruux niAsocl,rn e qifi cSepn, nnpo6neuHro ei.qnoei4noi 4epxaeHoT ny6nivHoi
rrorimxu, no6y4oni B3aeMoBHrignux, r(oHcrpyKTHBHprx e:aeMosiAHoclIH rnliN
peniriiinuMH rpynaMll.
firacepraurKa, clr4pa]oqncb Ha unpoKe KoJTo A]Kepen ta ny6,rixauiii, Aoclt'ru
BAano HaMafaJracfi rrpoarr&[i:yearu xapaKrep ra Soprurra BHsBy anpaavtiunux
nouxgir Ha cin'rc Ta civefiuo-runio6Hi ni4uocuHlt B cyqacHnx yMoBax.
locni4xenux npoqecie rpaHcsopN,taqii rutixpeniriffsux ra vixrcon$eciiwtlax
runrodin y cyr-racHovy xpaiHcbKoMy cycnirrcrni, n ceox) qept], HaAa€ N,tox,rueic:rr
npo rHo3y BarI4 H arpt vI K I4 I-[ I4x rp anc S op Mar(i fi .
[racepraqir O.M.My:rnorcaHAoBoi Haile)KH]4M qI4HoM anpo6onaua, a li
pe3ynbraru nurcla4eni y l0 ny6nircaqiqx: 5 crarrsx,4 is sxnx - a (raxost' tx
BHAaHHTx Yrcpaiuu, I -_ y :apy6iNuoMy, 5 - y s6ipnl4Kax HayKoBHX rpaqb ra
vr ar:epian ax xo ri {:epen qi it.
llosa cynaninonr, po6ora AHcepraHTKH Ma€ icrorue 3IIaqeHHfl A,'Ix noAarruoi
pospo6xra npo6nev vixxoHseciiraax ra nixpenirifi.Hnx urrrro6ie s xoHrercri
riaixpeniripiuux B3aeMHH n aspaaviqHr4x peniriax Ha yxpaiucbKux repeHax, tuo
po3rrraproe AocliAsnqrxe noJre sirqusrisHol peririesHanqoi HayKH, Aeropcrxe
TpaKTyBaHHq peniriesHaBqo-npaBoBHX acnexrie ui>rcpeniriitsux runro6ie Mo)Ke
crarn 6a-soro I{Jrs rpoBeleHnfi 6i;rsru uupoKl4x ra ct4creMHux ix AocliAxeHr.
B qilol.ty, n03IITIaBHo ot{iuloio.ttt 4ucepraqiro O.M.Myl,rorcaHAoeoi
<MixpenirifiHi ra l,riNrcoH{ecifisi cirvreiiHo-urnro6ni eiAHocHHLl n aepaauiqHax
perririrx (peniri*naBqo-npaBoni acnex:rur)>>, sasuaquMo, uto po6ora se no:6aBJleua
neBHHX HeAOniKiB, IIlo 1ae ni4crany AJIJ{ BI{cJloBJreHHt HH3KI4 3ayBax(eHb Ta
n06axanb. 3orpenaa, y rel(ari icHye AeKinbKa rloJloxeHb, rrci BtrAaroTl'cfl
AtrCKyCi fi H vl.vru, aAesKi noTpe6yroTb .qOAa'fKoBI4X po3' fl cHeHb ra yTQq HeH b'
l. B naparpaQi 1.2. <MeroAorori.{Hi saca1r AncepraqiiiHoro AocriAxeHHt>
3a3r{asaerber Hacry[He: <OrcpecrraMo MeroAoJroriqHi npHHuHrII4 i nons'rifinufi
anapar Aoc.11iArceHgfl, rilrqxoM Bce6iqHoro aHaJIi3y cnequ$ixtl o6'er:ra i npe4uera
gucep.raqii, aAXe perraveHraqix peniriftnoT cKnaAoBoT cirr.lefiso-urmo6nux
siAgocraH n ruixpenirifiHax 'ra uixxou$eciffnux qiu'.sx n anpaaniqHl4x penirirx e
nigrpyn'rnr'r roaepaHTHHX l,aixrcondlecifiHux eiAHoct'tH e norixonQecilir-rorvty
yrpaiHcsrorrly cycni,rtcrsi)) (c. 3a-35). Are e rexcri naparparla xoAHHI{ II}IHONI Hc
orcpecneui sraAani ((MeroAoJroriqsi [pHHI-{H[I,I)), a caMe eia HHX 3aJle]l(arb
pe3ynbrarg Aocligxenns ra ix gocroeipHicrt. PeniriesHanqi np?IHul4nt'l
3raAyrorbcs JrHrrre n asrope$epari - qe cucrevHicrt ra no3aKon$ecifinicrl. Ale sx
noHH B[JII4Ba]orb Ha MeToAoloriro AocniAxeuHfl - He yToqHgeTbcl'
2. B o.qHoMy 3 nyHr(rie HoeusHr.r aBTopKa 3a3l{aqae, uo BfieplUe <<g'flcoBal']o
ra oxapaKrepg3oBaHo peririfini i coqiansui $arcropu :6illrueuHs xi,trxoc'ri
:nriurasux u;rro6ie i runsxu rpauc$oprvraqii cilrlefino-rulro6snx crocyurir y
wrixpenirifiHnx ra lrixrcon$ecifiHux ciNa'qx Yxpainn porcir He3anexHocti> (C'3
anrope$epary). Ane 3annrirnJrr4cfl nHTaHHr{: flKa Ansanaira s6ilruresHg riluxoc'ri
:viuranux rglro6ie n YrcpaiHi? Crinlxra ix a:arani? tlu BeAerbcq n Yrcpaiui
silnosiAHnii o6lirc? MiN npe4craBHuKaruvr flKvtx rcou$ecifr BoHl{ yKJlalarorlcs? f ri
ny6niuHi rcoHrp,rirru ai46yra"nlrcr, HaBKolo slvliLuaH[x runro6ie'l -flrci :*riurani
url1g6r Ma[orb reHAeurtiro .qo po3rraAy rorqo? Bi4cytni crarucrl4r{ni .qauHi. lx
aHaJtis ra eiAnosiAni nocpulauH.fl Ha yrpaiHcutci 4xcepela' A BoHI4, MaJ'IH 6 saoqno
inrocrpyeatu HargHicrr npoS.neM B :la3HaqeuoMy rrpe/{MerHon'ly norri'
3. B aeropetpepari ua c.5 y aHoraqii niapo':li.rry 1.2 <MeroAororiqHi 3acailA
Aflceprauifiuoro AocliAxeuus> 3a3Har{eHo: <06rpyHroBaHo 3acrocyBaHH.f, B
,u,ocliAxenni repirainin coqiolorii cipt'T: (peaJlbHa ciM'f >>, ((THlroBa ciM'fl)),
<iAezurrua ciNl'g>) (uopuarueHa MoAenb civr'i). Carnle iAearrssa (nopruraruaua)
MoAenb ciu'I :axpinlroerucs cncTeMolo AoK'rpl'lHanlnnx penirifiHptx HacraHos i
nerlrHMi3yerbct penirifinr'tiv rpaBoM rcoxuoi : aapaauiqHr4x peniriri. L[{o rarce
igealrua MoAerb ciru'i aBropKa po3Kpr.rBae . (c. 50). Ane o6rpyHryeaum
3acrooyBaHHs B guceprauiftHovy AocriAxeHui reprvriuis colt iorori i  cirr l 'T: (peaflbHa
cilrd'fi)>, (lptflona citr'x>> - aigcyrHi. 3a,rluuaerbc.fl nespo:yui-rrllM * B r{oMy i]oJrflrac
onepaqiouani:auif iuicrh BlJKoplrcroByBaHnx r.epmiuin e peueHlosanif i  npaui.
4. V niaposlin 3.? <lcropravui r<onisii ra reHAeHrlii po:anrry *riNpenirifiHHx
Ta rvrixxon$ecifirrnx urrro6ie y HeszurexHifi Vxpaini>, icropauHi rconi:ii
npoaHa-ni:onasi Aocrarr{r,o. VrpaTncbKa rpaAlluiftna MoAerb cirvr,i pcl:r<puBaerbcs
ua ni4craei ananiry iclopnuuux Ax(epen ra craporanuix ropnrxnqHux jloxyuenrin.
A"ne oy'racrttt f i  cral l  IrJJIIo6nax ni4rtocl.rr-t,  BJ'IacHe, nr icyuacFra ruoAerg civr 'T -
po:ircpn'ri Heaocla'fHbo. flic"rtl iclopu.rHoi 'tao'laHH, n 'lexc'r'i pci'lgiJry uairxe
nigcyrHi eiAuosiAHi nocunarlnx, rxi 6 xapaxrepr43yBanH nepio4 ue-:arexcuocri
Vrpainu, o:Haqenptfi y na:ni poe4iry. HaqsHi Jruure xilsra nocr4"rranb Ha npaqi
pociiicurcoi aocni^qrrnui c).MaxoscbKoi. A,re pelr(HM eneKrpoHH()r'o /I0cryrry,
osHaqeupti{ e nocr.r,laHHi Ha ir-rrepuer-AxepeJra - He npa{}oe. Ao Tofo x,
cK"TaAaerbcff Bpa)KeHHfl, u]o uixro s yxpaincuxux AocniAHuxis He Ioc.rrirltxyc
vi x<peniriilni rulrc6u.
5. lIIe oIHllM trpoS,reltHl4M MoMeHloM y niitpo:ain 3.2, Hr<ilir norpe6ye:
YTot{H0I]IIx, rt  re3a Itpo 'ron ulo: (:}pocrarrHr xi lsxocri r,r ixpe"nir i i lHnx ra
n.rixcroH$ecif iHrax r-u-urcr6iB B nocrpaArrHcbKHr.-r r epioTt r(opeJrrocrrrcf, 3
Aee'rorpaTueaqierc neplKaBIIO-rcolrrpeciqrrax BiArrocgrr, npufr[{qTTrr]u 3aKoHoAirBLrHX
axtin, nxi |apanrylort cnoSo4y nipr.r "r po:3mr4piolorb cneKTp pe:ririliHoi;tixlsHoc.ri.
nera,r i :aqiero gir: lssocri pe-rr ir i i invx leHo,r,r inauif i .  :a6oponenr,rx n pagrHcrxuii
nc'pio4>>. (c. 169). l{o canre aBrop po:yrurie niA <Aetrorcpara:rauicrc)) - ue,;po.ryrr,ri:ro.
9oiu-v 6epelscn rilrrur rroc'rpaA.sHcrrcnri epio4 i ,itcl rrxnx vex eirr rrpoJtrr.ae.- TeiK,
ue:osci l{ tcHo. Bapro 6yno 6 yrovHurtr-B qoMy cneuurl ina uboro ncpio4y, unrvr
nin eigpi:H.flerbc{ Bia nepioay ((He3anerxnoi Vrcpaiua>>, a q}r x BoHH cnisna4arors.
HenpoanalironaHuun 3anHiIrlrJrr.{cr airoqi 3aKoH}.r 'ra iHuri Hopr\,rarnBui axm, Ha
rpyHri sxtlx : lAir.fclI loulbcfl  per:raveulaqin utrro6rrHx siArroclnr ra pe.rir i l :ruoro
,KH'I"lt e cyuacruifi VxpaTHi. t{e po3KpHTrJM raKox 3iurhrrn;locrr 1H'LaHHr - ,{K
cycninblro-noniTar. lHi npoqeca a cyuacHii i  Yxpaini Bnrrgnarorr, na laixrcoHrfecir ini
rullodn ra rre po3Kpr,rro [r.{Tarrr{ff craBJle[rHs Aep]r(aBr4llo ur4x npoqecin.
Oguar, BI4cJIeBJIeHi :aynaxeuHr i otna.reHi AHcKycifini NroMeHTr4, Hc
craB,rrflrb nil cymHiB HayKoBy uisnicrr Ar.rcep.raqii, e qinouy. He 3arepeqyrcrl
no3I4THBHHx pesynararin, orpHr{aHHX AucepraHTrcorc i He npHMeHnryrorb
HayxoBoro 3HaqeHHr nponeAeHoro Hero rxocriAxeHHq.
OrNe, npeAcraBneHa po6ora O.M.My,rnoKaHAeBoi <Mixperirifisi ra
nrixxon$ecifisi ciueiiso-u,rru6Hi eiAHou.ruH B aBpaauiqHnx penirilx
(pelirie:naeuo-npasosi acuex'ra)> BiAnoeiAa€ BHN.IoraM, rlo BHcyBaro'rbcr no
npauL Ha 3ao6yrrr HayKoBoro cryreHfl KaHAHI{ara $inocorpcurnx HayK 3a
cneuialtuicrro 09.00.1I - pel ir ie:snaBclBo, a i i  aeroprca 3acnyroBye npr,rcyAxeHHl
ifi nianosiAHoro rlayKoBo ro crvneHr.
KaHAnAar frinocoScbKltx HayK,
AOUeHT, AOUelrr ca{eapH noniruqHoi
asanirxru i nporrro3yBit rrHs
HaqioHa,TsHoi araAeprii lepxaBlloro
ynpanniuHs npu llperugeHrooi VrpaiHu
Bqesu fi ceKperap Hauioiralssoi arca;lemii aepxa Br{oro
yupan.niHHff npr-r [fpesngenrosi V
A. Aepx. ynp. npo{iecop
THrapenrco 0.P.
A.fI. PaquHcrxuii
